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El Cor d'Alcover 
Amb la guerra, s'extingí l'activitat de I'Orfeó "Amor i Art", i no fou fins a 
mitjans dels anys 50 que es recupera I'interes per aquest tipus de formació, de mans 
del Cor d'Alcover -nom amb el quaf se'l coneixia. 
Marius Sans Parnies, "Mario del Ferrer", en fou el director des de la seva creació 
fins a l'extinció a inicis dels anys 70. Ens explica que la idea va sorgir de Josep 
Girona "Pep del Peu" i Joan Ribellas "Fonset". Ells eren molt afeccionats al cant 
i continuament es trobaven al magatzem del pare de Joan Ribellas -al costat de 
cal Marius Sans- i es posaven a cantar. De seguida, li van proposar de formar un 
grup coral amb el1 de director, ja que havia fet la carrera de música i piano al 
Conservatori del Liceu de Barcelona. 
Aquest Cor el formaven una vintena d'homes, que es trobaven un parell de dies 
a la setmana i assajaven dues o tres hores -acabaven cap a la una de la matinada. 
El Marius Sans recorda que s'ho passaven molt bé, perb els havia d'agradar forca, 
jaque I'endemh tots treballaven. Els assajos es feien a I'escenari del Cercled'Amics, 
on hi havia un piano, perb el Cor no formava part de I'entitat com el cas de I'Orfeó 
"Amor i Art" i el Sindicat. 
Entre les activitats que ens comenta el director del Cor cal destacar les 
caramelles, que les van cantar durant un parell d'anys a lanit. Tenien molt exit, els 
donaven coses de menjar i aleshores es trobaven per fer un dinar al Remei. També, 
participaren en diferents actes a Alcover i fora: I'any 1967 estrenaren 1'Himne 
Oficial de la Vila d'Alcover, amb lletra i música de M. TeresaLlorenc de Vizquez; 
I'any 1970 participaren en la celebració del 50e. aniversari de la Cooperativa; 
anaren a Valls, a Reus -Fira de Mostres-, a Capafonts -amb el camió del 
recader de Barcelona- etc.. 
La fotografia de la contraporta és feta a les escales de 13Ajuntament d'Alcover, 
en ella hi veiem els membres del Cor -de baix a dalt i d'esquerra a dreta: Francesc 
Figueras, Josep Girona, Marius Sans, Francesc Tell, Joaquim Torrell, Joan Roig, 
Anton Roig, Rufino Ollé, Joaquim Roig, Joan Catala, Joan Cavallé, Francesc 
Molné, Ramon Agras, Leopold Cortes, JosepRoig, Josep Solé, FrancescMagrané, 
Joan Ribellas, Josep M. Magrané, Josep Barbera i Joan Cortes. 
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